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L'OBRA COL-LECTIVA D'UNA GRAN 
GENERACIÓ CATALANA (1919- 1936) 
per Josep PERARNAU 
Tal com en les seves paraules inicials ens acaba de dir el senyor dega 
de la nostra facultat, la present sessió academica és destinada a commemo- 
rar, més que tres persones -o personatges- en particular, el conjunt d'a- 
quella generació de capellans diocesans, religiosos de farnílies diverses i se- 
glars que configuraren la fesomia de 1'Església catalana les dues decades 
anteriors a I'explosió del julio1 de 1936 i sobretot els anys 1925-1936. 
D'acord, doncs, amb l'objectiu d'aquest acte, em toca de presentar més 
I'obra col-lectiva d'aquell conjunt d'autors que la individual dels tres avui 
explícitament recordats. L'obra col.lecti~a és constituida principalment per 
les publicacions periodiques alimentades, si no creades, per aquells homes, 
publicacions que, sense cap mena de dubte, donaren el to i dibuixaren la 
fesomia de 1'Església de Catalunya durant els anys abans esmentats. 
La meva intervenció tindra dues parts: presentaré en la primera la desena 
de publicacions periodiques que cauen en el nostre tema i em fixaré en la 
segona en dos valors facils de reconeixet-hi: el de la creativitat d'una obra 
ben feta i el de la sensibilitat davant uns canvis que obligaven a replantejar, 
en una rapida evolució de la cnstiandat a I'església de catacumba, quina era 
la imatge de 1'Església la qual servien. No és pas que aquests dos siguin 
els únics valors, pero la limitació del temps m'obliga a fixar-me només en 
una característica, diguem-ne humana, i cin una altra que podem anomenar 
cristiana. Voldna recordar que aquest no és un estudi global, ans només un 
limitadíssim intent de presentació i que, per tant, el fet de fixar-me sola- 
ment en dues qualitats no vol dir ni que en aquella obra conjunta no s'hi pu- 
guin trobar defectes (és obra humana!), ni que el pas del temps no hagi em- 
musteit moltes d'aquelles pagines. 
l .  L'obra col.lectiva d'una generació 
Les publicacions periodiques que constituiran I'objecte d'aquesta primera 
part no són pas I'única obra conjunta d'aquells anys ni d'aquella generació 
de cnstians i clergues de Catalunya, pero són la que recull el treball de més 
col.laboradors -i, en aquest sentit, res no deu ésser tant el termometre de 
la feinada col.lectiva d'aquells homes com les series de les revistes que s'a- 
limentaren de llur treball- i permeten, d'altra banda, de copsar el conjunt 
d'una obra que abastava des del conreu de formes diverses d'espiritualitat 
fins a la investigació especialitzada en historia, filosofia, teologia i ciencies 
bíbliques. Intentem, doncs, de recordar-les. 
1. VIDA CRISTIANA. Publicació periodica per temps litúrgics 
Datcc d'npurició: Advent (desembre) de 1914. 
Periodicitat: mensual o bimensual, coincidint amb els principals temps 
de I'any litúrgic (Advent, Nadal, Septuagesima, Quaresma, Passió i Pasqua, 
Pentecostes, Els Sants Apostols, L'Assumpció i Tots Sants). 
Objectiu explicat en fn presentació: s.. . No cerquem la saviesa d'arcanes 
investigacions, ni venirn a moure'ns dins el bruit de moviments innovadors. 
L'exposició de les discussions científiques i la pruija de contendents divi- 
sions es faran enlla de les tasques de nostres escnptors, qui són dalirosos 
d'arribar al poble fidel en I'esponthnia concordanca d'un mateix ideal de vi- 
da cristiana, robusta i solida, dogmatica més que sentimental, pascuda en la 
pietat col.lectiva de I'Iglésia, ritmada en la participació activa dels cristians 
en els misteris sagrats, que és la seva deu primera i esencial ... La Revista 
VIDA CRISTIANA no aspira més que a ésser hurnil servent i cooperadora 
d'aquesta obra espiritual de I'Iglésia en la creixenca de la pietat i de la fe, 
baix el seny i guia dels qui són els Pastors de nostre poble cristia. Tot lo 
que'n sia nodriment i ensenyanca, estímul i amor en I'immensa varietat 
de ses formes de doctrina, bellesa i eficacia, entrara en la tasca de nostra 
revista. Serem lluny de tota estretor, ni de nostre treball farem menja de 
cap exclusivisme ... » ( In uedifícationem Corporis Christi: Vida Cristiana 1 
[1914-19151 5 i 6). 
Col~lohoradors més assidus: ja des del primer volum, hi destaquen els 
noms dels monjos de Montserrat Gregori M. Suñol, Anselm Ferrer i Ro- 
muald Simó; dels clergues Antoni Griera, Josep Tarré, Lhís  Carreras, Jo- 
sep Gudiol i Conill, Carles Cardó, Maria Serra i Esturí, Higini Angles, Al- 
fons M. Ribó, lsidre Goma, Frederic Clascar, Josep M. Baranera, Josep M. 
dlAlos, Enric Pla i Deniel i Angel Carbonell. No hi manquen seglars: Lluís 
Millet i .Guerau de Liost. (Jaume Bofill i Matas). 
2 i 3. Sento molt que rn'hagi estat impossible d'oferir fitxes semblants 
a I'anterior i a les següents, de dues revistes que tenen amb la precedent el 
csmú denominador d'ésser destinades a camps d'apostolat específics: PER- 
SEVERANCIA, organ de 1'Obra d'Exercicis (recordem que l'Obra naixia 
I'any 1925 amb la primera tanda per a homes en regim d'internat sota la di- 
recció de l'aleshores jesuita pare Vallet, a I'Hospital de Cervera, bisbat de 
Solsona), nascut poc després de I'origen d'aquell moviment; i FLAMA, 
organ de la Federació de Joves Cristians, obra apostolica creada i dirigida 
pel Dr. Albert Bonet com a consiliari, tal com indica el seu títol, destinada 
a la joventut, un dels dirigents de la qual fou I'aleshores metge i després 
de la guerra capella, Dr. Pere Tarrés, el procés de beatificació del qual és ja 
incoat. Sense sortir de la Federació de Joves Cristians trobaríem d'altres 
publicacions periodiques internes, com és ara la destinada als consiliaris. 
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M'ha estat impossible de poder tenir a les mans els respeclius números pri- 
mers i, per tant, no puc reproduir les caractenstiques i els proposits que les 
feren néixer, de la faisó que ho he fet amb les altres. 
4. EL BON PASTOR. Revista ministerial de la clerecia 
Data d'aparició: 15 de gener de 1927. 
Periodicitat: mensual. 
Objectiu explicaf en la presentació: No hi ha tal presentació, que és subs- 
tituida pel fragment evangelic de Joan X, 11-16. En acabar el primer any 
d'aparició, en adreca Als nostres lectors, hom donava gracies per l'acollen- 
ca i prometia d'acréixer notablement la secció de practica parroquia1 i de 
publicar les homilies dominicals que en morir havia deixat redactades Se- 
bastia Aliberch i Molas, canonge de Vic, traspassat el 16 de desembre de 
1916 (El Bon Pastor 11 [1927] 601-602). 
Col.laboradors més assidus: Tal com havia fet dos anys abans «La Parau- 
la Cristiana», també «El Bon Pastor* piiblicava en els seus primers números 
les ofertes de col~laboració fins ara rebudes. Les recullo, bo i respectant 
les indicacions de pertanyenca a bisbats o famílies religioses; sembla que 
cal suposar que els noms sense indicació geografica corresponen a clergues 
del bisbat de Barcelona. «Joan Bta. Altisent, Lleida; Josep Arderiu; Ramon 
Baucells; Tomas Beilpuig, Tortosa; Josep M. Bertran, Tortosa; Albert Bo- 
net; Narcís Busquets, Girona; Josep Calveras, jesuita; Sanc Capdevila, 
Tarragona; Josep Casanellas; Ramon Ejarque, Tortosa; Miquel Fitó; Ramon 
Fontana; Josep Fom; Pere Ginebra; Ramon Godayol; Antoni Griera, Vic; 
Josep Gros i Raguer, Vic; Josep Guardiet; Joan Lladó, Vic; Joan Bta. 
Manya, Tortosa; Josep M. March, jesuyta; Valentí Martí; Antoni Massana, 
jesuita; senyor Francesc Maspons i Anglasell; Josep Palomer; Pere Pous, 
Vic; Angel Pujol, la Seu d'urgell; Jaume Pujiula, jesuita; Sebastia Puig; Pe- 
re Pujol i Tubau, La Seu d'urgell; Joan Puntí; Joan Quetglas, Mallorca; Ra- 
mon Quintana; Alfons M. Ramírez; Eloi Reñé, Lleida; Alfons M. Ribó; Sal- 
vador Rial, Tarragona; Manuel Rovira:: Rupert M. de Manresa, caputxí; 
Daniel Salvadó; Josep Samsó; Mana Serra i Esturi, Vic; Joan Serra i Vila- 
ró, Solsona i Tarragona; Joan Serrat, jesuita; Fortia Sola; Lluís Urpí; Josep 
Valles, Tarragona; senyor Ferran Valls i Tabemer; Josep Vich; Pere Vila- 
das; Miquel Vilatimó, Vic i Tarragona; Joan Vilar, jesuita; Josep Trepat, 
francisca; Josep Vives; Pere Voltas, claretia; Bartomeu Xiberta, carmelita». 
5 .  CATALUNYA SOCIAL. 6rgan dlAcció (Social) Popular 
Data d'aparició: 30 d'abril de 1921. 
Periodicitat: Setmanal. 
Objectiu explicat en la presentació: «No té la pretensió de posseir, re- 
duides a fórmules, solucions concretes sobre els molts problemes de carac- 
ter social avui plantejats en la vida del nostre poble. Pero se sent informada 
per un pensarnent dominant.. ., la gran llei de la solidaritat ... una societat 
és un cos organic, amb diferenciació de membres, quiscun dels quals té en- 
carregada una funció, més o menys útil o necessana a la vida del conjunt ... 
CATALUNYA SOCIAL no és, doncs, particularista; es professa pregonament 
harmonica. No propugna, fragmentariament, un interes de classe; defensa, 
globalment, I'interes de conjunt, que enclou i pressuposa, per necessitat, 
el legítim interes de totes les classes. No vol I'anorreament, ni menys I'afe- 
bliment, de cap forca viva de producció; desitja i proclama la major poixan- 
ca i vital expansió de totes elles ... CATALUNYA SOCIAL d'una veritat té 
convicció fonda, intuició clarissima,'certitud axiomatica, i és aquesta: Si al 
poble catala fos possible donar-li una moralitat perfecta en tots els seus 
components; si hi hagués plena moralitat en tota I'actuació individual, do- 
mestica, cívica i economica, de tots els catalans, el poble catala fora el po- 
ble més gran i rnés felic de la terra. Sense moralitat Catalunya mai ser& el 
que tot bon catala desitja~. 
Col.laboradors rnés assidus: Ramon Rucabado, Josep M. Llobera, Angel 
de la G. Grau, Josep M. Gich, Antoni M. Vidal, Francesc Manich, Josep 
Cirera i Solé, Josep Civera i Sormani, Antoni Griera, Jordi Amau, Basili de 
Rubí. 
6. ESTUDIOS FRANCISCANOS (1912-1922). ESTUDIS FRANCISCANS 
(1923-1936). Revista d'estudis eclesiastics i franciscanisme 
Data d'aparició: Neix el 1907 com a REVISTA DE ESTUDIOS FRANCIS- 
CANOS. Es converteix el 1912 en ESTUDIOS FRANCISCANOS i el 1923 en 
ESTUDIS FRANCISCANS. 
Periodicitat: Mensual. 
Objectiu explicat en la presentació: «La primera etapa -d'arborament 
d'ideals i de relativa inexperiencia- calia que fos de combat tant o més que 
de cultura. La segona ha estat de moderada transició ideologica i de fort 
assaonament espiritual. El temps, que no sol passar en va, i el viure intens, 
naturalment havien de determinar aqueixa modalitat, la qual absorbeix onze 
anys, dels quinze que compta la revista. Desitjem que la tercera, progressi- 
vament amplificada i perfeccionada, sigui de maturitat plenaria i de copiosa 
recol.lecció». «Cap ni una de les moltes publicacions d'alta cultura que 
avui són orgull de Catalunya i escampen arreu de la nostra terra i de I'ex- 
tranger, no tant una plenitud espiritual - dissortadament tots encara en 
som Iluny- com la nostra dena humil d'assabentar-nos del que passa i del 
que es pensa en el món, té una dada de naixenca anterior a 1907». «...sense 
estímuls, provinents del voltant nostre, co és dels estaments eclessiastics, 
car ningú de la Clerecia, adés secular adés regular, somniava aquí la viabi- 
litat de revistes de alta cultura religiosa...». «La necessitat d'omplir men- 
sualment i amb text variat vuitanta pagines, ha suplert amb grans aventat- 
ges les funcions d'una escola d'escriptors ... ». ~Simultaniament el nostre fas- 
cicle mensual aconseguia crear un daler indeturable de cultura religiosa, 
sota el doble aspecte cristia i serafic. 1 a desgrat de qualsevulla deficiencies 
inherents a tota cosa humana, aixo ens dona dret a dir en elogi seu que ha 
realitzat plenament I'ideal de sa fundació,, (Estudis Franciscans XXX [1923] 
1,6-7). 
Col.laboradors més assidus: Miquel d'Esplugues, fundador i director. An- 
toni M. de Barcelona, Andreu de Palma de Mallorca, Francesc de Barbens, 
Modest de Mieras, Ambros de Saldes, Basili de Rubí, Nolasc del Molar, 
Martí de Barcelona, Samuel d'Algaida, Marc de Castellví, Pere M. Bordoy i 
Torrents. 
7. LA PARAULA CRISTIANA. Revista d'Estudis Religiosos i Morals 
Data d'aparició: gener de 1925. 
Periodicitat: mensual. 
Objectiu explicat en la presentació: a... comencem a fer sentir la nostra 
paraula, aspirant a ésser paraula cristiana, en mig del cor, cada jorn rnés 
divers i arremorat, de la cultura catalana.. . Augmentar aquesta influencia 
del Cnstianisme en el nostre taranna individual i col.lectiu: heus aquí el 
nostre prop6sit ... Una reconquesta endins és, doncs, el que volem fer. Per 
mar-hi avencant, tractarem en aquestes planes de totes les qüestions, de 
qualsevol ordre que siguin, que es vagin plantejant a Catalunya, mirant-les 
sempre sota el punt de vista cnstia . . . 9 >  (Porric: L a  Paraula Cristiana 1 
[1925] 1 i 2). 
Col~laboradors rnés assidus: És la mateixa revista la que, a partir del pnmer 
número, fa coneixer els seus «pnncipails redactors i col-laboradors». Hi 
trobem la flor i nata no sols de la nostra «intelligentsia» cristiana, ans enca- 
ra la de la intel.lectualitat catalana d'aqiiells anys. Em limito a transcnure 
la llista del número tercer, encapcalada, no cal dir-ho, amb el nom del di- 
rector, Josep M. Capdevila. Formen l'clenc els clergues següents: Isidre 
Goma, Rogeli Chillida, Joan Bta. Manya, Caries Cardó, Josep M. Llobera, 
Josep Artigas, Albert Bonet, Lluís Carreras, Salvador Galmés, Vicenc Pie- 
ra, Alfons Ramírez Moragas, Llorenc Riber, Miquel Vilatimó; i els seglars 
Josep Oriol Anguera de Sojo, Joan Alcorer, Ramon d'Alos, Josep Barbera, 
Josep M. Batista Roca, Lluís Bertran i Pijoan, Jaume Bofill i Mates, Pere 
M. Bordoy Torrents, Josep Camer, Tomas Carreras i Artau, J. Ferran i 
Mayoral, Josep M. Junoy, Mana Manent, Artur Martorell, Francesc Marto- 
rell, Francesc de P. Maspons, Lluís Millet, Manuel de Montoliu, Josep F. 
Rafols, Joan Bta. Roca i Caball, Ramon Kucabado, Jordi Rubió i Balaguer, 
Joaquim Ruyra, Jaume Serra Hunter i Ferran Valls i Taberner. 
8. CRITERION. Revista Trimestral de Filosofia 
Data d'aparició: gener de 1925. 
Periodicitat: trimestral. 
Objectiu explicat en la presentació: «...No sena d'eficacia, per a posar-ne 
els fonaments (d'un moviment filosGfic en la nostra terra) la creació imme- 
diata d'una revista, exclusivament fiiosofica, netament cristiana i amb en- 
caix el rnés perfecte possible en la genuina tradició de Catalunya? La seva 
apanció no podia ésser rnés justificada, puix respon a una necessitat evi- 
dentment insatisfeta. D'altra banda no fana nosa a ningú, no establiria com- 
petencies amb ningú, no entrabancana I'acció o els plans de ningú. Sera 
així, i tothom ho veura, que venim només a omplir aqueix buit: Que la pa- 
tna de Llull i d'Eximenis, de Ramon Martí, de Sibiude i d'Arnau de Vila- 
nova, de Balmes i de Torras i Bages, no segueixi rnés temps sense un br- 
gan humil, pero seriós i documentat, del valuós pensament de Catalunya 
en les passades centúries, del modest esforc dels actuals conreadors d'a- 
queixa summa disciplina, i dels corrents principals amb que va oferint-se 
per tot el món el conreu de la filosofia en ella mateixa i en ses ramificacions 
d'ordre purament racional». 
Col.laborador.~ més assidus: Les frases acabades de transcriure pertanyen 
a I'article programatic que encapcala el primer numero, article signat pel 
pare Miquel d'Esplugues (La primera revista catalana de filosofin, pagi- 
na 8). Destaquem d'entre els col+laboradors el qui seria filosof de prestigi 
mundial Juan David García Bacca, Josep Mana Llovera, Joan Bta. Manya, 
Cebria Montserrat, Ferran Palmés, Josep Puigdessens, Martí de Riquer, Jo- 
sep Rius i Serra, Ramon Roca i Puig, Basili de Rubí, Miquel Soy, Feliu 
Tresserra, Joan Tusquets, Ferran Valls i Taberner, Bartomeu M. Xiberta, 
Josep M. Capdevila, Tomas Carreras i Artau, Josep M. Millas i Vallicrosa, 
Josep Miquel i Macaya, Andreu de Palma de Mallorca. 
9. ANALECTA SACRA TARRACONENSIA. nuan de la Biblioteca Bal- 
mes (o també Anuari de Ciencies Sagrades) 
Data d'aparició: 1925. 
Periodicitat: anval. 
Objectiu e.up/icat en la presentació: En el projecte formulat un pare11 
d'anys abans de I'aparició ~'ANALECTA SACRA TARRACONENSIA, hom 
confessava que «lo que volem que sigui la nostra publicació, és a dir, un 
recull de treballs de ciencia religiosa de tota la Clerecia de Catalunyan 
(Analecta Sacra Tarraconensia 1 [1925] 530). L'article programatic concre- 
tava: «L'avantprojecte d'un anuari científic, que, ara fa dos anys, dirigíem 
a la gent d'estudi, ha tingut d'adaptar-se a la realitat, i no podd tenir per 
ara I'estructura total i organica que proposavem. Acceptem les coses tal 
com són, amb I'esperanca d'arribar un dia a I'ideal. Mentrestant, estarem 
joiosos que els qui treballin seriosament, sapiguen que tindran on publicar 
els seus estudis. Cada dia creix el nucli de joves sacerdots que s'han per- 
feccionat en centres d'alta cultura eclesiastica, i senten la necessitat d'espe- 
cialitzar-se en algun ram de les ciencies sagrades. A aquests més particular- 
ment ofe~im ei nostre anuari, a veure si entre tots destmim aquella amarga 
queixa: que no cal trencar-se el cap estudiant i escrivint, perquk després 
hom no sap on publicar els treballs que han costat tants sacrificis~ (ibid., 
12). 
Co/~laboradors més assidus: Ultra el pare Ignasi Casanovas, fundador de 
I'anuari i autor de I'esmentat article programatic, trobem Joan David García 
Bacca, Josep M. Bover, Josep M. Dalmau, Miquel Vilatimó, Joan Bta. 
Manya, Josep Calveras, Josep Vives, Josep Rius i Serra, Johannes Vincke, 
Heinrich Finke, Josep Gudiol, Pere Pujo1 i Tubau, Salvador Saladrigues, 
Joan Bta. Altisent i Jové, Pere Pous, Joan Vilar, Joan Rovira, Josep Trepat 
i Trepat, Bartomeu M. Xiberta, Miquel Batllori, Joan Serra i Vilaró, San(; 
Capdevila, Eduard Junyent, Josep Sanchis i Sivera, Joaquim Carreras Ar- 
tau, Josep M. Millas i Vallicrosa. 
Data d'aparició: Oficialment el 1917, en realitat el 1918. 
Periodicitat: no declarada, pero la intenció era que cada volum cor- 
respongués a un any civil. 
Objectiu explicat en la presentació: «... la tasca (de reconstruir el passat 
i en particular el passat cultural de Montserrat) és gegantina, la feina feixu- 
ga, la reconstrucció completa humanament inassolible; pero el tenir una pu- 
blicació destinada a aquesta fi podra acoblar molta cosa dispersa, omplenar 
forces llacunes, conservar els documents que irremeiablement s'haurien 
perdut, alenar i infondre nova vida als que avui jauen en un munt de runa 
morta. Per co nosaltres, malgrat de conkixer I'excelsitud de I'obra a em- 
prendre i la migradesa de nostres forces, tenim prou gosadia per a iniciar 
I'obra reconstructora amb l'esperanca de contribuir-hi per mes modesta- 
ment que sigui. ANALECTA MONTSEKRATENSIA seri el receptable, l'hu- 
mil senalla, si se'ns permet l'expressió, on s'apleguin els testos de l'anfora 
esberlada, els fragments, els cantells, el polsim del mosaic barbarament 
trossejat; s e d  el laboratori on de primer antuvi es conjuminin tot el possi- 
ble, preparant així el treball de reintegració definitiva. Creiem, doncs, ben 
definit I'objecte de la nova publicació, sigui'ns, pero, permks fer, no una 
excepció, sinó una extensió tan interessant com necessaria respecte als mo- 
nestirs benedictins de nostra Patria, els auals Der la conexió extraordinaria 
que amb Montserrat han tingut, fóra ben sovint impossible desglosar amb 
justesa la part amb el1 relacionada* (Introducció: Analecta Montserratensia 
1 [1917 (19181 xv). 
Col.laboradors més assidus: Anselm M. Albareda, Gregori M. Suñol, 
Jaume Collell, Antoni Griera, Ramon d'Alos i Moner, J. Givanel i Mas, 
Josep M. March, J. Bas i Jordi, Josep M. Roca. 
En el darrer moment -mitjan julio1 de 1 9 3 6  feia la seva apanció fuga- 
císsima a Ciutat de Mallorca el primer -i únic-- número d'una altra 
revista especialitzada i monografica, MEDITERRANEUM, vinculada a la 
«Maioricensis Schola Lul.listica» i al grup lublia mallorquí anterior a la 
Guerra Civil o dels Tres Anys (Francesc i Josep Sureda i Blanes, Salva- 
dor Galmés, Francesc de Borja Moll). La revista era el coronament de 
l'empresa de I'edició de les «Obres (catalanes) de Ramon Llull», de feia 
anys realitzada per l'esmentat Salvador Cialmés. D'altres, en els Pa'isos Ca- 
talans, contribuyen a la publicació de les obres completes d'escriptors nos- 
tres (Ignasi Casanovas editava les de Jaume Balmes i les de Josep Torras i 
Bages. Josep Sanchis i Sivera, de Valencia, els sermons de sant Vicenc 
Ferrer,. Daniel de Molins de Rei, per la seva banda, encetava I'obra ingent 
de publicar Lo  Crestia de Francesc Eiximenis). 
Les revistes acabades de presentar no foren I'única obra col.lectiva d'a- 
quella generació. Recordem el dian confessional EL MATÍ, dirigit també 
per Josep M. Capdevila com LA PARAULA CRISTIANA, en el qual torna- 
ríem a trobar moltíssims dels autors que hem anat coneixent. Esmentem, 
encara, les col~leccions, comencant per les tres destinades als volums suc- 
cessius de les traduccions catalanes de la Biblia: la de Montserrat, la de la 
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Fundació Bíblica Catalana, la de Foment de Pietat (i subratllem la novetat 
de la col-lecció destinada a il.lustracions que acompanyava la serie de text, 
traducció i comentan, en la Bíblia de Montserrat). A la Biblioteca Balmes 
comencaren de publicar-se les dues col~leccions teologica i historica (remar- 
quem que hi publicaren ja abans de la guerra, respectivament, dos autors 
alemanys que després senen primeres figures, Friedrich Stegmüller i Johan- 
nes Vincke). Entorn de EL MAT~ i de LA PARAULA CRISTIANA, hom ini- 
ciava altres col~leccions destinades a fer accessibles al públic catala els 
autors cristians europeus, com és ara Gilbert K. Chesterton o Francis Jam- 
mes. Dins 1'Editorial Barcino hom encetava una col.lecció «Sant Jordi». 
1 no parlem de la immensa tasca popular del Foment de Pietat Catalana. 
Tot I'anteriorment exposct, sense formar cap estructura propiament dita 
ni dibuixar cap mena de jerarquia, no és, pero, desconjuntat ni inorganic, 
ans s'agrupa entorn de tres centres motors: el monestir de Montserrat és el 
punt on convergeix el moviment litúrgic (el Primer Congrés Litúrgic és de 
I'any 1915 i explica I'apanció de VIDA CRISTIANA) i d'on surt tant la revis- 
ta acabada d'esmentar com les publicacions rnés especialitzades (ANALEC- 
TA MONTSERRATENSIA i CATAL~NIA MONASTICA) i sobretot els succes- 
sius volums de la Bíblia de Montserrat, amb les seves dues series de text 
i d'il.lustració, respectivament. L'altre centre és la província dels Caputxins 
de Catalunya, i rnés en concret el convent dels Caputxins de Sama, i un 
home, el pare Miquel d'Esplugues, que féu possible les revistes ESTUDIS 
FRANCISCANS i CRITERION i la traducció de la Fundació Bíblica Catalana. 
El darrer i terc centre és constituit pel Foment de Pietat Catalana, propul- 
sor de les publicacions periodiques ANALECTA SACRA TARRACONENSIA, 
EL BON PASTOR, BUTLLET~ DE L'OFICINA ROMANICA i de la propia edi- 
ció de la Biblia Vulgata, amb traducció catalana. 
Al costat d'aquests tres centres sembla emergir-ne un quart entorn de 
EL MAT~ i LA PARAULA CRISTIANA i les col.leccions literaries connexes. 
Remarquem, pero, que només les tres institucions esrnentades amb anterio- 
ritat sobrevisqueren a la maltempsada dels anys 1936 i següents. 
Recordaré, per acabar aquesta primera part, que tota la vitalitat mínima- 
ment esmentada anava a desembocar en la constitució d'unes Facultats Ca- 
toliques, un tast de les quals ja fou realitat durant el curs academic 1935- 
1936 mitjancant una serie de cursos professats en els locals de la Balmesiana. 
2.  Vulors hurnuns i crisriuns d'unu obrcr col~lectiva 
Tot el conjunt al qual ens acabem de referir demostra, sense que calgui 
insistir-hi, que la generació que homenatgem ens deixa una herencia quanti- 
tativament important. Els milers i milers de pagines de les col.leccions es- 
mentades en són prova irrefutable. Peró aquells homes no ens llegaren úni- 
cament una muntanya de paper imprés, ans també un missatge espiritual; 
rnés ben dit, ens trameteren un missatge espiritual dins la muntera de pa- 
pe: escnt. 
Es impossible de desentranyar-ne tot el significat en aquesta ocasió. Per 
aixo, abans de fixar-me amb rnés detall en els punts promesos i com a pro- 
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va que no esgoten totes les possibilitats, em limitaré a esmentar un altre 
aspecte, realment temptador: el de saber quins eren els punts cardinals 
d'aquell conjunt d'homes, en el sentit tant geografic com espiritual del ter- 
me. Llur bníixola assenyalava clarament en direcció a dos punts, amb un 
comú denominador claríssim, si no m'erro: els punts ge~gr~co-espirituals 
són Roma i Belgica. És coneguda llur teoria de la romanitat de l'Església 
de Catalunya, cosa que no els privava de delir-se davant les realitats de 
1'Església de Belgica: sindicats cristians seriosos i eficaces, moviments 
apostolics com és ara la JOC (el Dr. Albert Bonet hi faria Un uiatge de 
cara als joves, d'on naixeria la Federació de Joves Cristians de Catalunya) 
i «last but not least*, la Universitat Catolica de Lovaina. Estic segur que la 
brúixola els guiava en direcció a Belgica, perque hi devien veure el cas 
més clar d'un país que es deixa guiar pel cardenal Mercier i per la trajecto- 
ria impulsada per Lleó XIII i Pius XI. I aquest seria el comú denominador 
de Roma i Belgica. 
Pero anem als dos punts promesos. Per a mi. el valor huma, d'aquella ge- 
neració fou llur creativitat d'una obra yualitativament valuosa. No espera- 
ren que un hipotetic i eixorc canvi d'estructures els fes la feina possible o 
almenys més Ileugera. Ells crearen estructures, primer d'estudi (les biblio- 
teques de Montserrat i Balmesiana són obra seva i alguns d'ells col.labora- 
ren a la fundació de la Biblioteca de Catalunya) i després de publicació i 
edició, el ventall de les quals acabem de recordar. Ja he dit que es trobaren 
a un pas o en el mateix llindar d'unes Facultats Catoliques. 
Llur treball fou, globalment considerat, una feina ben feta. Faré una refle- 
xió general. Penso no enganyar-me si en tant que generació participaven, 
en menor o major grau individual certament, de I'ideal d'flobra ben feta» 
proclamat uns quants anys abans per Eugeni d'Ors. La vinculació amb 
aquel1 mestre és comprovable de forma estricta en el cas d'algun dels cap- 
davanters de la generació que ens ocupa Em refereixo a Josep Mana Cap- 
devila, I'esposa del qual, mare del nostre coldega i professor d'aquesta fa- 
cultat Dr. Vicenc Mana Capdevila, havia estat secretaria de I'esmentat Ors. 
Recordem que el Sr. Josep M. Capdevila dirigia LA PARAULA CRISTIANA, 
EL MATÍ i alguna col-lecció literaria connexa. Pero per als altres és en ge- 
neral valida I'obsewació que allo que pretenen és europeitzar Catalunya, 
homologar-la amb Europa o almenys elevar-ne el nivel1 cultural acostant-se 
al grau normal nord enlla. Val a dir que, si no ho obtingueren, s'hi atan- 
saren. 1 com a prova de la consideració que meresqueren de part de prime- 
res figures de la ciencia teologica europea recordaré només que la Sinopsi 
evangelica de la indiscutible primera figura dels estudis bíblics d'aquell mo- 
ment, el dominica pare Lagrange, fou publicada a Barcelona per la Funda- 
ció Bíblica Catalana, en grec i traducció a la nostra Ilengua. Ni que sigui 
demanant perdó, recordaré una anecdota. Quan es féu públic que I'esmentat 
Josep M. Capdevila dirigiria el diari confessional EL MATÍ, corregué per 
Catalunya el comentan faceciós que el diari esmentat potser no sortiria al 
matí, pero que quan sortís sena perfecte. Allo que acabo de recordar 
en relació als punts europeus de referencia d'aquella feina col4ectiva coin- 
cideix arnb les reflexions escrites en aquest mateix paragraf. Voldria només 
remarcar que el fet d'haver passat de practicament el no-res en comencar 
el segle XX a la floració d'iniciatives i realitats que ara ja coneixem entom 
de 1925 demostra no sols I'existencia d'un esforc col.lectiu, ans encara I'al- 
ta qualitat intel.lectua1 de tal esforc. Tot aixo és el deute que 1'Església de 
Catalunya i adhuc Catalunya té envers aquella generació de creadors. 
Passern a presentar el valor cristia de la mateixa generació, valor que, 
sense cap pretensió d'exclusivitat, considero que és la seva atenció a allo 
que ara en diríem aels signes del tempsn. Llur receptivitat a I'evolució 
del món que els envoltava els conduí a una evolució tan remarcable com la 
que va de pressuposits de la més pura cristiandat a I'acceptació d'un treball 
eclesial en duríssirnes condicions de persecució. 
L'octubre de 1927, en efecte, LA PARAULA CRISTIANA formulava en el 
seu editorial, sota el títol ja prou eloqüent de Plenitud, I'autocomplaenca 
cofoista davant un sistema de cristiandat social que funcionava i responia. 
Potser es podria resumir en poques paraules: el poble de Catalunya és 
col.lectivarnent cristii i, per tant, és la cosa més natural del món que es 
manifesti tal com és, per exemple, donant vida esponerosa a les publica- 
cions cristianes. Recordem-ne alguns paragrafs: «Ha bastat que es despertés 
entre nosaltres el noble afany del Ilibre, perque el llibre catolic, la revista 
confessional, constituissin el fons principal de la producció bibliografica, 
sense comptar aquel1 seny cnstia que informa per llei de naixenca i d'am- 
bient la immensa majona de les publicacions catalanes, i que és tal vegada 
I'índex més significatiu de la forca que ha ambat a conseguir en un país 
una religió o una ideologia qualsevulga ... ací la cosa marginal és el llibre 
extern a la professió practica de cristianisme Fa poc, Ilegírem en una re- 
vista forana, inspirada en principis heterodoxos, un anguniós cnt d'alerta 
respecte de la preponderancia de que frueix ací la producció catolica. Pero, 
arnb tots els respectes, no resulta incongruent i fins antidemocratic de la- 
mentar-se que els ametllers facin arnetlles i no facin pinyes? ... Arrenqueu 
els arnetllers. Tanmateix, fa un segle que malden per arrencar-los, pero 
es veu que és arbre vivac i que s'adiu bé amb el nostre clima espiritual». 
L'autosatisfacció, pero, no impedia la lucidesa a I'hora d'afirmar que 
I'Església no era -no és- consubstancial a cap realitat d'aquest món i, 
per tant, tampoc a cap sistema polític. 1 així, el desembre de 1930 -re- 
marquem la data, car ningú no devia preveure que quatre mesos més tard 
i com a conseqüencia d'unes eleccions municipals cauria la monarquia es- 
panyola- LA PARAULA CRISTIANA formulava clarament enfront de diaris 
madrilenys catolics (El Debate, El Siglo Futuro) la tesi de la no-consubstan- 
cialitat entre el cnstianisme i les institucions humanes: «Una darrera obser- 
vació a les nostres dretes catoliques sobre el perill de la doctrina de les 
consubstancialitats. En el món polític i en el social, les consubstancialitats 
són raríssimes. Entre aquests móns i el religiós, ens atrevim a afirmar en 
absolut que no n'hi ha cap. Molts catolics de la primera meitat de la dar- 
rera centúria cregueren en la de I'Església amb les formes de govem ante- 
nors a la Revolució Francesa. D'aquí nasqué el monarquisme catolic fran- 
ces i el consegüent laicisme de la República amb el seu seguici de persecu- 
cions religioses i els adveniments similars ocurreguts a Espanya. Fou Lleó 
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XIII, en els textos exhumats per El Debate i en molts d'altres, qui els com- 
mina a deposar una resistencia absurda ... És graciós que ara es retreguin 
les doctrines de Lleó XIII contra els qui, sense negar-nos a cap acatament 
degut, resistim contra tot intent de restauració de la perillosíssima doctrina 
de les consubstancialitats, que un dia ens podna inhabilitar per a aplicar 
amb fniit les savies onentacions del gran Papa!» (Aclariments, 483). 
La flamant Segona República Espanyola no triga gaire a mostrar desca- 
radarnent el seu sectarisme, davant el qual la reacció formulada en veu alta 
pels nostres homenatjats fou igualmeizt inequívoca. 1l.lustrar-la complida- 
ment equivaldria a copiar íntegres multitud d'editorials tant de LA PARAU- 
LA CRISTIANA com de EL BON PASTOR. Com que aixo és impossible re- 
sumiré la reacció esmentada dient que els homes d'aquella generació pro- 
pugnaren un capteniment clarament negatiu enfront d'allo que en aquells 
moments hom anomenava la teoria de la catastrofe previa, és a dir, la teo- 
na que el remei dels mals de 1'Estat Espanyol i de 1'Església del mateix 
Estat consistia a provocar el caos a fi de reconstruir una realitat cristiana 
a partir de les nines. Que no s'inventaven l'existencia de tal teoria és de- 
mostrat pel fet que l'aleshores canonge magistral de Salamanca, Aniceto de 
Castro Albarrán, publica un llibre intitulat El derecho a la revolución, títol 
que, després del 18 de julio1 de 1936, es transforma en El derecho al alza- 
miento. La posició dels nostres no era, pero, únicament negativa. Els edi- 
torial~ esmentats insistiren. clamaren i intentaren de convencer de la ne- 
cessitat de prescindir de Les coses que no tenen importancia i de concen- 
trar l'activitat en Les coses que tenen in~portancia (són títols d'editonals de 
LA PARAULA CRISTIANA), les quals, en el camp cristia, consistien en 
aquelles que realment construeixen I'Erglésia. Els editorials de EL BON 
PASTOR dels anys 1932-1936 permetrien no sols de demostrar la insisten- 
cia a que m'acabo de referir, ans encara de reconstruir el retrat «robot» 
de 1'Església a Catalunya pel qual aquells homes lluitaven, i en el qual 
no mancava un nou planteig real de la incidencia de 1'Església en els pro- 
blemes dels treballadors (recordem que són els anys postenors al 1929 i per 
tant de forta crisi economica mundial). Ací seria imprescindible una relec- 
tura de I'article intitulat L a  moral de la derrota, posterior a les eleccions 
del febrer de 1936. No cal dir que ja en la decada dels anys trenta els co- 
foismes vinculats a una sitiiació de cristiandat havien desaparegut de l'ho- 
ritzó mental d'aquella generació que fins i tot havia assistit, per dir-ho amb 
el tema d'un altre editorial de EL BON PASTOR, a un esdeveniment tan 
significatiu com inesperat, el de la defecció cristiana de la pagesia (una pa- 
gesia, pero, que potser era identificada amb els rabassaires). En un moment 
determinat, sembla que hom amba a copsar que 1'Església de Catalunya 
s'esti acostant a un estat de missió: ~L'cnderrocarnent religiós del nostre 
poble s'aniri acomplint amb una tenacitat calculada i cruel, minvaran els 
ministres del Senyor, s'allunyara bona part del poble que encara segueix 
més o menys a desgrat, I'escola laica ens robari la joventut, i a l'endema 
de les reparacions traiimatiques i gratu'ites ... els nostres escassos successors 
en el sacerdoci es veuran obligats a emprendre la gran missió abnegada, 
lenta, difícil, atuits de dificultats i de resistencies de que ara no tenirn idea* 
(Superem-nos: El Bon Pastor XI [1932, juny] 482-483). 
Per aixo la convocatoria urgent d'aquells anys tenia un cornú denomina- 
dor, el de llancar-se a constmir 1'Església autentica possible en aquel1 
rnoment. 1 no fou sols una recepta bona per a galejar en proclames edito- 
r ia l~,  ans el sentit de l'actuació apostolica dels qui restaren ací durant els 
anys de la guerra i no foren apassats per les armes» per dir-ho amb I'ex- 
pressió del ternps. Aquesta fou la trajectoria del cardenal Francesc Vida1 i 
Barraquer i dels seus homes, tal com acaba de recordar Hilan Raguer en un 
excel.lent article, que acaba de publicar a Belgica: Le vicaire du cardinal: 
Mgr. Salvador Rial Lloberas, vicaire général de Tarragone pendant la 
guerre civile espagnole dins: Revue d'Histoire Ecclésiastique LXXIV (1984) 
370-415. 1 és significatiu que el Dr. Joan Bta. Manya, amagat a Barcelona 
durant aquells anys, escrivís i procurés de fer arribar a l'esmentat cardenal 
unes pagines en les quals I'informava de les possibilitats de treball apostolic 
entre els intel-lectuals fidels a la República, pagines de les quals sabem I'e- 
xistencia pel fet d'ésser resumides en Les meves confessions de I'esmentat 
dr. Manya, pero que fins ara no han pogut ésser trobades. 
Hern de posar punt final a aquestes ratlles bo i recordant que l'obra 
d'aquells hornes resulta literalrnent esventrada i esmicolada entre els tancs 
del 18 i els del 19 de julio1 i ells morts pels darrers o marginats pels pri- 
rners. Confessern, pero, que cinquanta anys més tard aquella generació es 
rnereix el nostre reconeixement pel fet d'haver lluitat a fi que Catalunya 
en general i en particular la seva Església assolís un nivell europeu en tot 
el venta11 de les activitats de I'esperit cnstia, des de l'espintualitat fins a la 
investigació més especialitzada. Se'l mereix, d'una manera particular, per la 
seva valentia a evolucionar d'acord arnb els esdeveniments i a assenyalar, 
sense concessions, la necessitat de la construcció de 1'Església possible en 
cada moment histbnc. Les generacions postenors al Vatica 11 es troben en 
la mateixa Iínia i per aixo es poden preguntar quina teologia elaboren en 
funció de 1'Església del seu mornent («quina teologia per a quina Església* 
ens deia suara el senyor Dega en les seves paraiiles de presentació). Tant 
de bo que mantinguessin el mateix nivell de creativitat i d'exigencia qualita- 
tiva de feina ben feta. 
